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Пасха по-студенчески
Светлый праздник объединил представителей всех вузов города
Традицию, заложенную 15 лет назад БГТУ имени В.Г. Шухова, 
переняли уже многие регионы страны. В этом году студенческое 
братство принимал Белгородский государственный университет. 






ства, участниками которой 
стали все вузы области. Гости 
любовались искусными по­
делками, созданными руками 
студентов. Здесь были нари­
сованные и вышитые карти­
ны, изделия из дерева, ткани, 
глины и, конечно же, пасхаль­
ные открытки, композиции, 
украшения и угощения.
По традиции начало ме­
роприятия было ознамено­
вано пасхальным шествием. 
Представители духовенства, 
депутатского корпуса, ректо­
ры вузов и студенты прошли 
от храма Архангела Гаврии­
ла к праздничной площади. 
Именно там народный артист 
России Виталий Стариков 
торжественно передал Благо­
датный огонь, привезённый из 
Иерусалима.
- Вот уже одиннадцать лет 
по благословению митропо­
лита Иоанна мы привозим 
частичку Благодатного огня 
на землю святого Белогорья. 
Тысячи людей встречают этот 
огонь уже на границе Курской
и Белгородской областей. Я 
рад, что этот огонь сегодня 
принесён и к вам, -  сообщил 
артист, передавая ребятам 
лампадку со святыней.
Со светлым праздником 
Пасхи собравшихся поздра­
вил митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн. За­
тем он освятил пасхальные 
куличи, приготовленные сту­
дентами, после чего все гости 
смогли попробовать затейли­
во украшенные сладости.
Одна из пасхальных тра­
диций -  выпускать на волю 




никам праздника были пред­
ложены разнообразные ма­
стер-классы по декоративной 
росписи «крашенок», изго­
товлению пасхальных яиц и 
народных кукол «Пасха», а 
также большое количество 
спортивных состязаний. Со­
провождали празднество на­
родные песни в исполнении 
лучших коллективов белго­
родских вузов.
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